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// 37 .4 文理学部の移転 c // ) 







建 坪（計）2.110. 12om C656.46o坪）
延 坪c ") 7.44L416m c2.25i.025坪）
工 期 昭和37年7月着工～39 年3月竣工
設計監理 富山大学施設課
















階 ｜（第2 ，第3 講義室）




























5月30日 全学シンポジウム（科学技術革新と 教 育 の 課











6月 2 日 ソーシヤルダンスノマーティ









































11月 1 日（日） 学外より講師を招き，黒田講堂におい
て記念講演会を行なう予定。




















2. 歌詞形式 随 意
3. 応募資格 本学教職員〈！日職員を含む〉学生，卒業生
4. 募集期限 昭和3 9年 9月10 日
5. 作品送付先 富山大学学生部
6. 選考機関 本学教職員による歌詞選考委員会
7 . 入選・佳作 入選1篇 佳作若干篇
8. 表 彰 賞状並びに賞金
入選賞金30,000円（ミア側同を記念品に当）
佳作 。 5,000円









シヨン団体として文化部会＝7 班， 体育部会＝7 班および
娯楽部会＝4斑の各班が設置された。
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間 種 目 ｜観賞宅／�I
1ハイキン グ 86人 56人 30人
2映 画 会 70 46 24 
3登 山 61 44 17 
4卓 球 57 48 9 
5野 球 56 45 11 
レコード 55 45 10 6 コンサート
7ソフ トボーJレ 54 39 15 
8 釣 50 31 19 
9囲 碁 48 25 23 
10ス キ -46 40 6 
11ノてドミントン45 41 4 
12排 球 36 31 5 
13 キャン プ 33 29 4 
。テ 一 ス33 20 13 
。観 劇33 19 14 
16撮 影 会 32 23 9 
ダンス会 31 29 2 
目 ｜｜該者数当
18 茶 道 29人
19 将 棋 28 
20 運 動 辺コ王、 27 
21 工作と手芸 23 
22 サ イクリング 21 
。ス ケ ート 21 
。謡 曲 21 
25 海 水 浴 20 
。水 泳 20 
27 華 道 19 
28 絵 画 17 
29 英 会 話 16 
。文 化 祭 16 
31 コ Jレ フ13
32 短歌・俳句会 12 
。書 道 12 


























































i 経済学 部 ｜












｜ 薬 学 部 ｜
5月 2 日 学部第2回卒業生一行50名来学
5 日 静岡薬科大学鵜飼貞二学長来学
7 日 学部図書委員会








， 国公立薬科大学 （部， 科）長会議（ I/ ) 
27日 全国国・公・私立薬科大学（部， 科）長会議（I/ ) 
I/ 4 年次学生健康診断
30日 薬学部移転祝賀会
























学 報 （52・53号） 正 誤
頁 ｜ 行 ｜ 誤
人事異動
正
s I 2 I 乱3.31 I 39. 3.10 
s 6 I 長岡永三郎 長田永三朗
9 J 19 I 「古谷嘉志教授に昇任 」の行を削る。
10 I 6 I （講師） （助教授）
印刷所 安 倍 印 刷 肱
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